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児童 I ：それはどこにやった？ 
児童 G：すごい無茶に入れた。 
児童 I ：できたでしょ？ 
児童 G：水平になった。 
― 18 ―
りをする中で、児童が性質や働きを理解できることが分かった。また、交流する場面で、材料の中に埋
め込んだ性質や働きに気づく視点を用いて、話し合いをすることや、自分の考えをすぐに試したり、互
いのモビールを見せあったりすることで理解が進んでいる様子が見られた。
Ⅳ．おわりに
　本調査により小学校理科におけるものづくりを通して、指導の仕方により性質や働きを理解できる児
童がいることが示唆された。また、考えるものづくりを行うことで児童は失敗を恐れなくなり、主体的
に活動ができていると考えられる。
　ものづくりをした後の交流では、材料の中に埋め込まれている性質や働きに気づく視点を使いながら
話し合いをすることや、自分の作ったものを互いに見せ合いながら話し合いをすることで、その性質や
働きを理解できるようなると考えられる。小学校理科におけるものづくりを単なる作業とせず、理科と
して考えるためには、作るものの材料の中に性質や働きに気づく視点を持たせることが重要であること
が明らかになった。
　性質や働きに気づく視点を材料に埋め込むことで、素材が持っている性質や働きに制限をかけたり、
誘導したりしていることになる。よって、考えるものづくりは完全な自由発想ではない。考えるものづ
くりをするにはある程度の制御が必要であると考えられる。
　今後の課題として、今回の調査で行った分野以外の考えるものづくりが行える分野について考えてい
きたい。
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